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Liste des Publications 
de l'Association des bibliothécaires français 
En vente : 65, ruie de Richelieu, 75002 Paris - C.C.P. Paris 188-26 
Périodique : - « Assoc ia t ion des b ib l io thécai res f rançais. Bul let in 
d ' in format ions ». Tr imestr ie l . (Nouvel le sér ie depuis 
1946). Cot isat ion annuel le : indiv idu = 40 F ; orga-
nisme = 100 F. Bul let in reçu par les membres A.B.F. 
Annuaires : - « Annuaire 1967 des membres de l 'Assoc iat ion des 
bibl iothéeaires frangais ». - Paris : Person 1967, 160 p., 
20 F. 
- «Annua i re 1974 des membres de l 'Assoc iat ion des 
b ib l io thécaires français ». Paris : Person, 1974.-30 F. 
Documents A.B.F. : 1. Ac tes du Congrès national de Clermont-Ferrand, 18-19 
mai 1968. - Paris : 1969. - 110 p. - Epuisé. 
2. Guide du Lecteur. Catalogage centra l isé, actes du 
Congrès national de Nantes, 17-18 mai 1969. - Paris, 
1970 - 49 ff - 8 F. 
3. ln format ique et Bibl iothèque. Congrès de l 'Associa-
t ion des bib l iothéeaires f rançais. - Grenoble, 1971. -
54 p. - 10 F. 
4. Des bib l iothèques pour la France. Congrès de l 'Asso-
ciat ion des b ib l io thécai res f rançais. - Colmar, 1972. -
124 p. - 30 F. 
5. Rapport sur la fo rmat ion profess ionnel le . Congrès de 
l 'Assoc iat ion des b ib l io thécai res f rançais. - Montpe l l ie r , 
1975. - 30 p. - 12 F. 
6. Coordinat ion et coopérat ion des bib l iothèques. -
Congrès national de l'A.B.F.. - Caen, 15-17 mai 1976. -
(Numéro spécial. - A.B.F. Bul let in d ' ln format ions, 
n" 92, 3e t r imes t re 1976). - 20 F. 
Sect ion Bibl iothèques - « 5e journée d 'études : les pér iodiques dans les biblio-
publ iques : thèques publ iques. 2e éd. 1976 ». - 20 F - A comman-
der à : Bibl iothèque publ ique, 6, avenue de France, 
91300 Massy. 
- « Cours é lémenta i re de format ion profess ionnel le ». 
5e éd., 1977. - En vente à la Bibl iothèque nat ionale 
Sect ion Bibl iothèques 
spéeial isées. Sous-sect ion — Annuaire. 1 re éd i t ion provisoi re. Juin 1975. - 35 F. -
des bib l iothèques d ' a r t : (Membre A.B.F. 10 F.) 
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